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in situ ハイブリダイゼーション及びリアルタイム RT-PCR において、icKO ではニュ
ーロン分化を促進する bHLH 型転写因子 Neurogenin 2 及び Neurod1 の発現増加が認め
られたが、ニューロン増加は観察されなかったため、細胞増殖と分化に関して更なる
解析を行った。2 種類のチミジンアナログ BrdU と EdU の二重標識により細胞周期の
長さを算出したところ、icKO では神経幹細胞/前駆細胞における細胞周期が 2～4 時間
(約 30%)短縮しており、神経幹細胞の増殖加速化による増殖から分化への移行時期の
遅延が示唆された。さらに icKO の細胞増殖帯で cyclin D1 の発現増加を認め、レポー
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